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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ 
ในการด าเนินงานดา้นการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (โฮมสเตย)์ ในเขตพื้นท่ีชุมชน
เกาะยอ และเขตพื้นท่ีชุมชนเกาะยาวนอ้ย (2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทาง 











 1. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบในการด าเนินงานดา้นการจดัการการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ (โฮมสเตย)์ พบว่าชุมชนเกาะยาวนอ้ยเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็และสามารถเป็นชุมชน
ตน้แบบใหก้บัชุมชนเกาะยอไดใ้นเร่ืองของการท ากิจกรรมโฮมสเตย ์




การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (โฮมสเตย)์ พื้นท่ีชุมชนเกาะยอ พบวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ของพื้นท่ีตอ้งเป็นผูดู้แลในเร่ืองของกิจกรรมโฮมสเตย ์เน่ืองจากเป็นองคก์รปกครองส่วน-
ทอ้งถ่ินท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน การให้
การศึกษา มีการท าขอ้ตกลงร่วมกนัในการด าเนินกิจกรรมโฮมสเตย ์มีการประชาสัมพนัธ์
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 In this thesis, the researcher compares (1) the forms whereby ecotourism 
management is conducted in ecotourism (homestays) activities in the Ko Yo 
Community and Ko Yao Noi Community areas.  The researcher also examines 
(2) problems in and obstacles to ecotourism management in addition to 
providing problem solving guidelines for the management of ecotourism 
(homestays).  Finally, the researcher provides (3) guidelines conducive to the 




 In this qualitative research investigation, the researcher collected 
relevant data from documents, non-participatory observation, and in-depth 
interviews regarding community empowerment in the form of ecotourism 
management (homestays). 
 Findings are as follows: 
 1. In making comparisons in the present connection, the researcher found 
that Ko Yao Noi Community was a strong community and can be a model 
community for Ko Yo Community in the matter of conducting homestay 
activities. 
 2. In regard to problems in and obstacles to the participation of Ko Yo 
Community in these ecotourism activities, the researcher found that significant 
were problems stemming from the lack of coordination between members of 
the general public and the public sector in addition to an absence of cooperation 
between personnel.  
 3. In respect to providing guidelines for community empowerment in the 
form of ecotourism management (homestays) in the Ko Yo Community area, 
the researcher found that the Subdistrict Administration Organization must 
supervise homestay activities. This is because this Organization is the closest 
local government agency to the members of the general public in the area. The 
focus should be on participation by members of the general public in respect to 
providing education in regard to ecotourism and reaching cooperative 
agreements concerning the operation of homestay activities. 
(8) 
 
 Public relations should be more frequently conducted. Contacts with 
outside homestay networks should be increased. Conscientiousness in 
conserving natural resources should be fostered. In addition, community 
potentialities should be developed. Public sector mechanism should be adjusted 
in order to ensure that the community remains strong. 
 Ko Yao Noi Community is considered to be a community with high 
potentialities for strengthening itself on its own. Even though certain 
components of strength are in evidence, it remains the case that augmentation 
of community empowerment will afford Ko Yao Noi Community opportunities 
to actualize its potentialities in the future. 
 
 
 
 
 
